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Amplification des oscillations due a une baisse du potentiel
Potentiel
Temperature 
+ potentiel
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Effet de la densite de matiere sur les fluctuations
Potentiel
Temperature 
+ potentiel
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Coul/Symb: dep. en H0
Oc+Ol = 0.6
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